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Das Center für Digitale Systeme (CeDiS) unterstützt wissenschaftliche Redaktionen an der Freien Universität Berlin bei der 
Publikation von digitalen Zeitschriften. Grundlage ist die freie Software Open Journal Systems (OJS). 
» hannaharendt.net 
Leistungen von CeDiS  
- kostenfrei für Angehörige der Freien Universität - 
 Beratung und Support 
 Einrichtung und Hosting 
 Schulungen und Workshops 
 Sichtbarkeit, Verfügbarkeit und Archivierung 
 Unterstützung beim Zeitschriftendesign 
 
www.cedis.fu-berlin.de/e-publishing 
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Open Journal Systems 
 ist eine international weit verbreitete Software zur Verwaltung und 
Publikation wissenschaftlicher Zeitschriften 
 unterstützt den gesamten Publikationsprozess von der 
Einreichung über Begutachtung und redaktionelle Bearbeitung 
bis zur Veröffentlichung 
 bietet Sichtbarkeit und Integration mit anderen Systemen (u.a. 
automatische Ablieferung der Pflichtabgabe an Deutsche 
Nationalbibliothek) 
 ist u.a. in deutscher Sprache vorhanden 
 wird als Open-Source-Software von Entwickler-Community 
kontinuierlich weiterentwickelt 
